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15 октября
Совместное заседание секции абдоминальной радиологии 
Московского объединения медицинских радиологов 
и отделения ультразвуковой диагностики отдела лучевой диагностики
и рентгенохирургических методов диагностики и лечения 
Российского научного онкологического центра им. Н.Н. Блохина
“Современные аспекты лучевой диагностики в онкологии”
Модераторы: профессор Г.Г. Кармазановский,
профессор Г.Т. Синюкова
19 ноября
1. “МСКТ как ключевое звено в диагностике местнораспространенного и метастатического рака
желудка”. Колганова И.П., Ломовцева К.Х., Ручкин Д.В., Кармазановский Г.Г., Рымарь О.А. Калинин Д.В.
(ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Министерства здравоохранения России, Москва)
2. “Рентгеноультразвуковая диагностика кровоточащего рака и хронической язвы желудка”.
Селина И.Е., Трофимова Е.Ю., Тверитнева Л.Ф., Миронов А.В. (ГБУЗ г. Москвы “Научно:
исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы”, Москва).
Заседание секции абдоминальной радиологии Московского общества медицинских радиологов
проходит в Институте хирургии им. А.В. Вишневского по адресу: Москва, ул. Б. Серпуховская, 27
(станция метро Серпуховская), 1:й этаж, большой конференц:зал, в 16 ч.
Протоколы заседаний будут опубликованы в журнале “Медицинская визуализация”.
Вопросы по участию и проведению секции: тел. (499) 237:37:64, (499) 237:04:54, (499) 236:44:14.
E:mail: karmazanovsky@ixv.ru (проф. Г.Г. Кармазановский).
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